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Resumen  
El siguiente trabajo tuvo como propósito analizar la dinámica en las relaciones de 
apego y dependencia de los vínculos objetales en una niña en situación de vulnerabilidad de la 
ciudad de Cartagena. Desde un enfoque cualitativo, fundamentado en la hermenéutica 
psicoanalítica, se indagó en una muestra única con una niña de 10 años, por medio de una 
entrevista semiestructurada, test de la figura humana Machover K, 1949. Con la madre refleja 
una relación de apego seguro, con el padre una relación distante y  por último con sus 
hermanos se refleja una relación ambivalente. Se discuten los alcances y limitaciones de estos 
hallazgos. 
Palabras claves: apego, dependencia, niña, vulnerabilidad 
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Introducción 
El Apego y la Dependencia son cimientos importantes para llegar a entender las 
actitudes y el comportamiento humano. Estas relaciones dan sentido a la vida. No obstante, en 
su expresión menos favorable, si bien, las más negativas, pueden llegar a ser perturbadoras e 
incitar a trastornos y sufrimientos que, en la mayoría de los casos, empezarían en la infancia. 
En el presente trabajo se verá reflejado cuánto afectan los niveles tanto altos como bajos de 
Apego y Dependencia en los individuos y cómo estos repercuten en la formación de su 
desarrollo. 
Es importante mencionar que este trabajo estará acompañado de un inventario que 
corresponde a la parte del tamizaje y posteriormente de un instrumento proyectivo, los cuales 
nos permitirán describir las dinámicas de relaciones de apego y dependencia en una niña de 
10 años en una institución educativa distrital de la ciudad de Cartagena. 
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Justificación 
Haciendo énfasis en lo anteriormente planteado, este proyecto está enmarcado en 
analizar e identificar el desarrollo de la personalidad, basándose en las relaciones de apego y 
dependencia con los vínculos objétales.  
Este estudio beneficiará a una institución educativa distrital Cartagena, en especial a la 
niña de 10 años. Se le aplicarán unas pruebas psicológicas proyectivas para identificar 
falencias en el desarrollo de la personalidad de la participante. Este proyecto será innovador 
porque se le apuntará al progreso de esas comunidades con una proyección que permita hacer 
un proceso de intervención adecuado con ambas poblaciones. 
Para la universidad brindara mayor posicionamiento en los procesos de investigación 
integral, facilitando al estudiante un mayor proceso de formación en la práctica clínica y 
social. El programa y la universidad tendrán participación activa con poblaciones vulnerables 
y de escasos recursos económicos con miras a un bienestar social y emocional, a nivel 
individual y colectivo. 
El aporte teórico estará fundamentado en la hermenéutica psicoanalítica ya que las 
prueba son proyectivas clínicas de personalidad que estudian diferentes variables, en este caso 
centrado a las variables de apego y dependencia. 
El aporte práctico estará basado en el trabajo de campo mediante un proceso de 
entrevistas y aplicación de pruebas, elaboración de diagnóstico y pautas para futuros procesos 
de intervención clínica.  
Todo lo anterior aporta a las necesidades del contexto, al momento social, económico 
y emocional de la persona participante. 
Este macro proyecto es pertinente y de gran aporte para la investigación con 
poblaciones vulnerables. Además, hace énfasis en sus falencias como comunidad y a futuro, 
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después de ser aplicados los instrumentos psicológicos, brindará estrategias de intervención 
para el mejoramiento de su calidad de vida. También representa un acercamiento teórico y 
práctico con poblaciones vulnerables en pro de la salud mental, y del bienestar emocional y 
social de las personas que participan. 
Los resultados se obtendrán por procesos de entrevista, recolección de datos, 
aplicación de pruebas, análisis e interpretación de pruebas y elaboración de posibles 
diagnósticos o informes clínicos. 
El proyecto estudiantil Bonaventuriano se basa en Ser franciscano, Ser humanista, Ser 
universitario, y tener Relación de fe e investigación. 
Dentro de los principios Bonaventuriano esta investigación se articula en primera 
instancia al trabajo humanista de la persona destacando al ser con sus principales necesidades 
respetando sus valores, sus principios, el trabajo con plena ética, acordes al sentido de 
pertenencia de los estudiantes con la participación activa dentro del contexto de la población 
vulnerable, con una actitud de servicio y fraternidad. 
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Planteamiento del problema 
Teniendo en cuenta que la infancia marca el futuro del individuo durante todas las 
etapas de la vida y la importancia que tiene esta para determinar la estructura de personalidad 
del ser humano, es fundamental destacar que los primeros años de vida son decisivos para la 
formación de la personalidad, a medida que los niños van desarrollando sus relaciones en la 
sociedad, se van creando vínculos. 
El apego es uno de los lazos afectivos más fundamentales que el ser humano es capaz 
de establecer con otros, la cual responde a una necesidad primordial: la de sentirse seguro, 
protegido, ayudado. La teoría del apego parte de una concepción relacional del desarrollo que 
privilegia el fenómeno temprano de “estar con otro” como uno de los rasgos centrales de la 
experiencia humana.  
Es posible vincular las dificultades en la constitución de las funciones parentales a 
múltiples condicionantes. Uno de ellos lo constituye el modelo infantil de modelos operantes 
internos (apego inseguro) que los padres de hoy fueron tejiendo en su historia infantil con sus 
propios padres. A su vez, la situación sociocultural actual atenta contra el lazo paterno filial. 
La globalización de la economía y de la cultura se acompaña de la globalización de nuevas 
formas de padecimiento de las poblaciones. Una de las especificidades del sufrimiento 
contemporáneo es la incertidumbre y la desprotección, la fluidez de los procesos migratorios 
propiciados por la globalización de la economía borran referencias centrales en la 
conformación de los procesos identitarios. 
Desde el marco de la teoría del apego se abordará la importancia de las relaciones 
vinculares tempranas para la construcción del capital social del niño. El tema es relevante para 
nuestro proyecto en el que factores como la vulnerabilidad social y la pobreza dificultan la 
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posibilidad de que los cuidadores brinden la necesaria seguridad para el desarrollo saludable 
de los niños. 
(Bowlby J. , 1989) Define el apego como “cualquier forma de conducta que tiene 
como resultado el logro o la conservación de proximidad con otro individuo claramente 
identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo”. Los estilos de 
apego no son iguales en todos los individuos, sino que ante situaciones como protesta, 
desesperanza y separación, hay una serie de reacciones y respuestas específicas, lo que 
permite la siguiente clasificación de aquellos: apego seguro, apego ambivalente/preocupado, 
apego evitativo y apego desorganizado (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978).  
El término conducta de apego es entendido como “cualquier forma de comportamiento 
que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo 
diferenciado y preferido” (Bowlby, 1990, p. 60). 
La literatura científica es clara en señalar que la pobreza afecta el desarrollo infantil a 
nivel físico, cognitivo, social y emocional (Brooks-Gunn, Duncan, Kato Klebanov, & 
Sealand, 1993) (Duncan & Brooks-Gunn, 2000) (Duncan, Yeung , Brooks-Gunn, & Smith, 
1998) (Evans & English, 2002) (McLoyd V. C., 1998) (Patterson, Kupersmidt, & Vaden, 
1990). Respecto a la calidad del apego, los estudios indican que el nivel de seguridad 
disminuye significativamente a medida que disminuye el nivel socioeconómico de la familia 
en que vive el infante, evidenciándose en esos contextos una sobre representación del apego 
inseguro en general y del apego desorganizado en particular (van IJzendoorn & Kroonenberg, 
1988) (van IJzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranenburg, 1999). Si bien, el efecto de la 
pobreza sobre el desarrollo infantil es claro, las vías por las cuales un contexto deprivado 
socioeconómicamente afecta el desarrollo de un niño no lo son del todo (Bruniaux & Galtier, 
2003) (Yeung, Linver, & Brooks-Gunn, 2002) Algunos autores  
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(Conger, y otros, 2002); (Elder & Caspi, Economics stress in lives: developmental 
perspectives., 1988) (Elder, Conger, Foster, & Ardelt, 1992) (McLoyd V. , 1990) (Mistry, 
Vanderwater, Huston, & McLoyd, 2002), han planteado que la pobreza tiene un efecto directo 
e indirecto sobre el desarrollo infantil. 
Hallazgos de estudios encontrados muestran claramente que la disminución del 
ingreso afecta negativamente el estado psicológico de los padres, en especial de la madre y 
esto tiene un impacto negativo en el desarrollo del apego infantil. Las implicancias de los 
resultados son graves, ya que indican que los niños y las niñas que viven en familias con bajos 
ingresos (o, incluso, que ven disminuidos sus ingresos sin necesariamente vivir en situación 
de pobreza) tienen más probabilidad de desarrollar estrategias de apego hiperactivo o 
desorganizado. 
El apego determina la cercanía del niño y su cuidador cuando algo le ocurre, tener un 
buen apego en la infancia es lo que promueve estilos seguros, ya que la confianza se va 
adquiriendo gradualmente con los años de inmadurez y tiende a subsistir por el resto de la 
vida  y así poder lograr los planes que se proponga en la vida, pero si hay un desapego en 
algunos casos del cuidador y el niño es porque el apego fracasó y no se establece esta 
relación; en estos casos, los niños y las niñas no se sienten unidos a sus padres o cuidadores. 
Por lo general, estas personas fracasaran a la hora de establecer lazos con otras personas y 
serán solitarias, ya que no se sentirán vinculadas a nadie debido a que ese apego falló. Por 
tanto, las separaciones le resultaran indiferentes y poco dolorosas. 
Este proyecto se hará con el fin de visualizar las dinámicas de apego y dependencia en 
los vínculos objetales primarios que establecen las niñas con sus progenitores o cuidadores, y 
evaluar cómo repercute en la estructuración de la personalidad de cada una de ellas que serán 
tomados para la muestra. Es importante esta investigación debido a que todos los estudios 
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clínicos que se direccionan a inspeccionar la personalidad parten fundamentalmente en todo 
ser humano de los vínculos objetales. Haciendo énfasis en el desarrollo positivo de las niñas 
para promover un estilo de vida saludable, pues se quiere saber qué le puede pasar a una niña 
si llega a existir una excesiva dependencia o un excesivo desapego al vínculo y de qué manera 
se desarrolla.  
En una investigación exploratoria hecha en Quindío, Colombia, cuyo objetivo es 
analizar las características psicológicas proyectadas en el dibujo de la figura humana en 45 
niños y niñas en situación de desplazados en Colombia, realizado a partir de la aplicación del 
Test del Dibujo de la Figura Humana de Karen Machover a niños y niñas en situación de 
desplazamiento forzado, muchos niños y niñas presentan problemas de ajuste a los nuevos 
entornos de socialización como efecto de las secuelas del conflicto armado evidentes en áreas 
conflictivas proyectadas en el dibujo, tales como cabeza, expresiones faciales, extremidades, 
tronco y escases de movimiento. El conflicto persiste de formas simbólicas en los niños y 
niñas, lo cual dificulta sus habilidades sociales, la relación intrafamiliar y el aprendizaje, 
mostrando en muchos casos reacciones defensivas tales como elevados niveles de ansiedad, 
depresión, ensimismamiento, al igual que impulsividad, agresión y aptitudes desafiantes. A 
raíz de este estudio optamos por analizar relaciones de apego y dependencia en una niña  de 
10 años en poblaciones vulnerables, teniendo como resultado una pregunta de investigación 
guiada de responder el problema de las variables:  
¿Cuál es la dinámica de las relaciones de apego y dependencia presentados a partir de 
los vínculos objétales en una niña  de 10 años en una institución distrital de la ciudad de 
Cartagena? 
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Objetivos 
Objetivo General 
Analizar la dinámica de los vínculos objétales en una niña  de 10 años de una 
institución educativa de la ciudad de Cartagena. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las relaciones de apego en la niña de una IE de la ciudad de 
Cartagena. 
 Identificar las relaciones de dependencia en la niña de una IE de la ciudad de 
Cartagena. 
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Marco Referencial 
Antecedentes Históricos  
En cualquier tipo de investigación es de suma importancia y requerimiento la 
búsqueda de antecedentes investigativos relacionados con la investigación a realizar debido a 
que estos serán los datos referidos a todos los trabajos previos de las variables a investigar. la 
importancia de los antecedentes consiste en que nos ayuda como referencia para guiarnos en 
el tema a indagar así mismo nos ayuda a consolidar la investigación por medio de bases con 
argumentos firmes y consolidados. 
Con base a lo anterior, se muestran a continuación varias investigaciones que 
incorporan aspectos que nos sirven de vinculación y de referentes para este estudio a indagar. 
Por consiguiente, se estiman las primordiales bases teóricas que soportan la investigación, 
examinándolas y vinculándolas al tema de estudio. 
Entre las investigaciones indagadas a nivel internacional, Violeta Quiroga & Carmen 
Guasch, 2014, concluyeron que las situaciones de crisis económicas han ocasionado un 
aumento de los menores atendidos en los servicios prestados de salud mental de las cuatro 
delimitaciones catalanas y que a medida que se presentan las crisis económicas hay un 
incremento de la pobreza que pueden limitar la presencia de salud mental a los niños y 
adolescentes, que, si no se detectan a tiempo, pueden empeorarse de una forma definitiva o 
irreversible. Lógicamente el factor de pobreza hace que más niños sean vulnerables a 
problemas de salud debido a las situaciones de riesgo en la que se encuentran, a la 
inestabilidad familiar, etc. 
Así mismo, Alezandra Torres & María José Rodrigo, 2014, concluyeron que las 
dificultades en las relaciones de apego y un bajo autoconcepto se vinculan positivamente con 
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dificultades de comportamiento de tipo externalizado, de igual forma como con problemas 
cognitivos y sociales. 
Consecutivamente, Míriam Sánchez Herrero, 2011, concluyó que el tipo de 
reciprocidad que, establecida por los menores y sus cuidadores principales, que en 
acontecimientos anormales pueden ser los padres o alguno de los cuidadores o padres, va a 
limitar o enmarcar su forma de relacionarse con los otros ya que estas relaciones primarias 
aprendidas son las que en un futuro estos niños y niñas afianzaran sus relaciones como las de 
amistad, amorosas. 
Así mismo, Loaiza, Jhenifer  &  Ling, (2013), concluyo que la discusión de este 
estudio permitió concluir que los niños no institucionalizados presentan un apego seguro del 
52% y un apego inseguro evitativo del 44% por ciento, mientras que en los niños 
institucionalizados se obtuvo un apego seguro del 12% y un 76% de apego inseguro evitativo, 
con una alta correlación estadística. Teniendo en cuenta la alta correlación se podría decir 
arbitrariamente que el apego seguro en niños no institucionalizados tendría que ver con el 
mayor tiempo que pasan con las figuras vinculadas a las relaciones fuertes de apego a 
comparación de aquellos niños institucionalizados. 
Siguiendo la línea de investigaciones internacionales Sylvia Rivera Carpio, 2001, 
concluyó que ambos instrumentos Rorschach y MOA (Urist) muestran la atribución de 
relaciones objetivas de manera correcta. También, existen varias representativas 
correspondientes al sexo, luego de la instancia de ausencia de la figura materna y el tipo de 
maltrato recibido, teniendo en cuenta que esta técnica proyectiva le permite al sujeto 
externalizar o manifestar sus propios asuntos y su mundo privado, a través de una extensa 
gama de respuestas posibles.  
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Rodríguez,Contreras,Bianchi, & Gallardo (2011), concluyeron que la angustia de los 
padres por el ingreso económico perjudica el vínculo que tienen con sus hijos, ya que puede 
presentarse descuido por parte ellos. La angustia o preocupación económica que hay en sus 
vidas disminuye el nivel de apego que les proporcionaban antes a sus hijos, en esta 
circunstancia se presenta estrés y poca atención, debido a que por los problemas presentes se 
desarrolla un nivel de preocupación. 
Consecutivamente Loayza, Gerardo Xavier, Contento Torres & Coraima, 2015, 
concluyeron que es de suma importancia la predisposición y la calidad de la respuesta afectiva 
de la madre en las etapas tempranas del niño, ya que de esta depende sus relaciones amistosas 
o amorosas del futuro.  Los resultados sugieren la importancia de profundizar sobre el apego y 
conocer más del mismo, ya que es muy importante para el desarrollo del niño, en su 
seguridad, autoestima y asertividad para enfrentar el mundo. 
Así mismo, Lorena Muñoz, 2017, concluyó que los análisis encajan en la descripción 
de una relación de modelos de apego y la utilidad de estrategias de autorregulación 
emocional, lo que no se duplica para la relación del apego y emoción. También informa sobre 
cómo los diseños metodológicos afectan los resultados de las investigaciones y se inclina por 
la utilización de conceptualizaciones más holísticas de autorregulación. 
Sucesivamente, Maria Pilar Larrabure & Graciela Paolicchi, 2016, concluyeron que a 
lo largo del trabajo realizado en su investigación se han intentado dar cuenta de la importancia 
que adquiere la actividad lúdica para la estructuración psíquica de cada sujeto. La presencia 
del juego sugeriría la existencia de trabajos psíquicos que constituyen la subjetividad: la 
actividad elaborativa del Yo frente a lo traumático, el recurso de ilusionarse y de crear, la 
simbolización y los vínculos afectivos creados en el vínculo con los padres. 
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Para concluir con la línea de los antecedentes internacionales encontramos a Bosoer 
Eliana, Paolicchi Graciela & Colombres Raquel, 2014, la cual concluyeron que estos modelos 
de inclusión participativa facilitan no solo la actividad lúdica entre los niños y niñas, si no que 
se propicia la comunicación de los padres y docentes de esos niños y niñas, propuestas que 
facilitan la recuperación de aspectos de apego seguro, estos no pueden estar vinculados a 
procesos conscientes o no evidentes para los padres o que han sido afectados por los procesos 
de migración y efectos de pérdidas o duelos que este conlleva. 
Por otra parte, entre las investigaciones indagadas a nivel nacional, encontramos a Wilma 
Muñoz, Beatriz Ortega, Francy Quintana, Adriana Ríos & Gloria Isaza, 2014, quienes concluyeron 
que a pesar del señalamiento que hacen los maestros a los padres de familia, en el sentido de 
convertirlos en los únicos responsables de la condición académica de los escolares, no es del todo 
cierto en cuanto no puede desconocerse el papel que tienen los cuidadores de niños y niñas en cuanto 
a si propician o no condiciones adecuadas para que ellos puedan tener una vida social y emocional 
saludable. Sin embargo, también se encontró que hay docentes que en sus prácticas usan un lenguaje 
algo inapropiado con los niños y niñas. Además, en varias ocasiones se muestran indiferentes o no 
saben cómo actuar o qué hacer con aquellos que presentan dificultades de convivencia y adaptación, 
incrementando así los problemas, por cuanto lo único que hacen, al traspasar la responsabilidad a los 
padres de familia, es zafarse del “problema”. 
Sonia Villero Luque & Carla marina Rodríguez, 2015, por su parte concluyeron que se 
contempla una correlación entre la dificultad de la separación materna y la clínica de los 
pacientes, lo que es consistente con estudios realizados en los últimos años que se enfocan en 
la probable participación de la autodeterminación materna y sus particularidades en la 
evolución de alteraciones mentales graves, como trastornos de personalidad, psicosis y 
trastornos afectivos a lo largo de la vida. 
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Melbin Velásquez Palacio, 2002, concluyó que la gran parte de flaqueza psicosocial 
debía estar asociada al margen que no ha sido víctima por un descentramiento violento, y a las 
circunstancias enlazadas por la edad, siendo aún más vulnerable el grupo que es menor de 
edad. Se solicita indagar otras investigaciones, que permitan identificar variables relacionadas 
al alto predominio de riesgo psicosocial, con el fin de desarrollar programas de promoción y 
prevención de enfermedades mentales. 
De la misma manera José Andrade, Juan Bustos & Pamela Guzmán, 2014, 
concluyeron que muchos menores exteriorizan dificultades de adaptación a los centros de 
socialización como consecuencia de los resultados del conflicto, manifiesto de áreas 
proyectadas en el dibujo de la figura humana tales como cabeza, expresiones faciales, 
extremidades, tronco y escases de movimiento. El conflicto permanece de formas simbólicas 
en los menores, lo cual complica la relación intrafamiliar, el aprendizaje y sus habilidades 
sociales, y además su  timidez muestra una obstrucción defensiva ante el desconfianza a ser 
excluidos manifestando en varios casos fuerzas defensivas tales como, aumento de niveles de 
depresión, ansiedad, ensimismamiento, al igual que agresión, aptitudes desafiante e 
impulsividad que desembocan acciones agresivas visibles en el juego y  dificultades de 
integración social. 
Por otro lado, José Amar & Margarita Berdugo de Gómez, 2006, concluyeron que las 
figuras subsidiarias, abuelos, tíos, primos, hermanos, vecinos, profesores y amigos, entre 
otros, son percibidos como personas colaboradoras en la construcción de una imagen de sí, ya 
que les brindan confianza, afecto y se preocupan por ellos, ayudando a aplacar las carencias 
de base que encuentran por lo general en una relación incorrecta con los padres. 
Luz Elena López, 2007, por su parte concluyó con resultados significativos los 
problemas ocasionados por el desplazamiento, lo cual podría interferir en la probabilidad de 
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constituir relaciones interpersonales y en el desarrollo de muy pocas actividades demandantes, 
que afecta su capacidad de logro. 
Por último, dentro de los más relevantes en Colombia encontramos a José Alonso 
Andrade Salazar, 2013, el cual concluyó que los menores exteriorizan problemas de 
adaptación a entornos, y además su inclinación por la timidez lanza una reacción a la 
defensiva por el temor de ser excluidos, lo que incrementa los rangos de ansiedad y genera 
direcciones innatas y provocadoras que a menudo se desbordan acciones provocadoras 
visibles en el juego y en las dificultades de composición social. 
Marco Teórico 
Dado que la mira central de esta investigación estará puesta en la conceptualización de 
relaciones de apego y dependencia, será necesario plantear el concepto de psicoanálisis como 
eje central para dar apertura a las demás conceptualizaciones sobre relaciones objétales, apego 
y dependencia. Para empezar, entenderemos el concepto de Psicoanálisis creado por Freud y 
sus discípulos que consiste en un estudio de los fenómenos inconscientes de la personalidad y 
de la mente. 
Freud considera al psicoanálisis aquel nombre de un método utilizado para la 
investigación de procesos psíquicos que son imposibles de acceder de otro modo.  
Por lo tanto, consiste en el análisis de los fenómenos inconscientes de la mente y de la 
personalidad, según Freud el dinamismo que exteriorizan las personas se presenta en un nivel 
inconsciente e inexplorado a partir en el cual emergen pulsiones e instintos que luchan por 
concretarse y expresarse frente las oposiciones que presenta el nivel consciente de la persona. 
Freud busca revelar y entender los procesos mentales intrapsíquicos que conserva una 
estrecha relación con el inconsciente, exteriorizado en las personas en sus sentimientos, 
pensamientos, emociones, actitudes verbales y no verbales e inclusive en sus síntomas, se 
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emprende el estudio de investigación a partir la práctica en Clínica con una fundamentación 
hermenéutica en estudio de casos, caso único o descriptivamente, todo ello incluido en una 
metodología cualitativa y empezando desde la subjetividad del individuo frente a una realidad 
objetiva.  
Freud a términos del siglo XIX e inicios del año XX postula la presencia de una 
sexualidad infantil, en el que su desarrollo está estructurado en cinco etapas de desarrollo 
psicosexual que son:  
 La Etapa Oral, ocupa alrededor de los primeros 18 meses de vida del individuo, en 
estas se manifiestan los primeros intentos por complacer las demandas provocadas por la 
libido. En esta, la boca es el primer lugar donde se busca el placer. Además, la boca una de las 
primeras áreas del cuerpo al momento de examinar el entorno y sus elementos, y es esto lo 
que conlleva a la tendencia de los más pequeños a querer “morderlo” todo. Si la boca es el 
lugar de satisfacción de los niños y niñas en caso de que esto se vea imposibilitado 
fuertemente en los primeros años de vida, esto podría conllevar a una obstrucción que haría 
que determinados problemas queden fijados en el inconsciente. 
La segunda etapa es la Anal que se iniciaría a partir del final de la etapa oral y llegaría 
hasta los 3 años de edad. Consiste en la fase donde se empiezan a controlar el esfínter en la 
defecación. Este dinamismo para Freud está ligado al placer y la sexualidad. Las fijaciones 
relacionadas a este periodo del desarrollo psicosexual están relacionadas con la acumulación y 
con el gasto, vinculadas con el esfuerzo ahorrador y la disciplina en el primer evento, y con la 
desorganización y el despilfarro de recursos en el segundo. 
La tercera etapa es la Fálica, este periodo pulsional se desarrollaría entre los 3 y los 6 
años de edad, y su lugar erógeno asociado es la de los genitales. De esta forma, la primera 
sensación de placer sería la de orinar, sin embargo, también se presentaría el inicio de la 
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curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, y en la forma de los 
genitales de cada uno. 
Se produce una considerable conciencia de la diferencia entre sexos, por el cual el 
órgano fálico obtiene especial relevancia. El caso del niño el hallazgo de sus genitales va 
asociado a un simbolismo que le proporciona seguridad y orgullo de poseerlos; mientras que, 
en el caso de la niña, al hacer la comparación de sus genitales con los del niño, puede llegar 
experimentar sentimientos de insuficiencia y carencia al no tener lo que el niño tiene. 
En este caso es necesario plantear complejo de castración que para Freud es un evento 
netamente angustiante en la vida del sujeto toda angustia psíquica es castración, es decir el 
evento psíquico reprime la castración. Por el contrario, para Lacan los estudios de la 
castración no bajan los niveles de angustia en vez de ser estado de angustia es para él un 
evento estructurante es decir que la estructura del sujeto la ubica en un lugar, lo que realmente 
lo angustiante es la falta de castración, la estructura perversa es la estructura de la angustia.  
El complejo de castración, constituido por las reacciones emocionales producidas por 
la presencia o carencia de falo, es el punto a empezar del cual toma fuerza el complejo de 
Edipo. Este este último para la Lacan está acentuado por la incorporación del niño y de la niña 
a un mundo sexual genuino y el inicio del vínculo triangular de hijo madre, hija padre. En la 
niña se presentan tres momentos: El primero es la universalidad del pene, en el que todos 
somos iguales y no hay diferencia alguna. El segundo momento, es donde ella considera que 
el clítoris es demasiado pequeño para darle un atributo peniano, considera que el clítoris es 
incompetente y es cuando inicia la angustia de castración. La niña le da una característica 
fálica al clítoris lo llena pulsional mente. Ante la insuficiencia de reconocer el clítoris como 
un pene es lo que le hace buscar a la niña la figura del padre y comenzar a vivir su Edipo. 
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La niña ante esta situación se halla con tres salidas ante el complejo de castración; la 
primera es el aislamiento de la sexualidad, frente a la insuficiencia de la mujer esta hace una 
negación de su sexualidad convirtiéndose en objeto causa de deseo. La segunda es que esta 
mujer fálica se apropia de la masculinidad, atribuyéndose la característica fálica lo que 
resultaría una mujer homosexual o una mujer que asume el estado fálico, lo que hace que se 
masculinice es decir nadie es superior a ella, y es cuando aparece la palabra feminismo. La 
tercera es la exploración de un objeto suplente al servicio del estado femenino.  
De estas experiencias y de la filiación con las figuras paternas, maternas, fraternas y de 
otras figuras relevantes en su entorno, los niños y niñas, van alcanzando su propia 
identificación mediante el mecanismo de la internalización. En este instante poseen 
inmediatamente la madurez que se solicita para enfrentar el temor de la castración y a la 
masturbación: la represión, es el medio en el cual pueden enviar al inconsciente o deformar 
los sentimientos de impulsividad, de negativismo y todos aquellos temores. En el momento en 
que el niño o la niña en periodos anteriores ha negado la confianza básica (en la etapa oral) y 
la posibilidad de construir controles coherentes (en la etapa anal) y ha conseguido la 
identificación psicosexual y la oportunidad de emplear el mecanismo de la represión (en la 
etapa fálica), los actos se desexualizan y se exteriorizan como conductas socialmente 
aceptables. Cuando esto sucede es porque la etapa fálica ya ha sido resuelta. Por el contrario, 
cuando el niño o la niña no logran alcanzar a solucionar adecuadamente alguna de las etapas 
del desarrollo, es probable que desarrolle una conducta patológica, como por ejemplo una 
conducta de agresión desmesurada, temor, ansiedad y conducta compulsiva y repetitiva. 
Asimismo, Freud relacionó este período con la presentación del "complejo de Edipo", en el 
que los niños varones sienten una cierta atracción hacia el individuo que desempeña el rol de 
la madre y por el contrario sienten celos y miedo hacia la persona que desempeña el rol de 
padre. Respecto a las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual Freud adaptó 
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levemente la concepción con el Complejo de Edipo para que incluyera a estas, no obstante, de 
que el concepto había sido desarrollado para que se le diera sentido principalmente en los 
varones. 
La cuarta etapa que es de la Latencia, está comienza a expandirse aproximadamente a 
los 7 años de edad, se dice que este año de vida se caracteriza por los inicios de la pubertad, 
sin embargo, se distingue por no poseer una zona erógena que este asociado una 
experimentación sexual por parte de las niñas y de los niños, está etapa es denominada por 
Freud como la relación de la sexualidad, la vergüenza y el pudor, para terminar, vinculándose 
entre sí. 
La quinta etapa es la genital esta se manifiesta en la pubertad, de acuerdo con Freud se 
pueden evidenciar muchos cambios como lo pueden ser los cambios físicos, estos se 
relacionan más que todo con la adolescencia, estos cambios suelen ser intensos donde se 
puede evidenciar un impulso sexual muy intenso que no se puede contener con la efectividad 
de las etapas antes vistas, por su parte los genitales van relacionados a la zona erógena, 
mientras que en la fase fálica lo que se presenta es diferente, sin duda existen unos vínculos 
de unión donde se evidencian unas competencias necesarias para manifestar la sexualidad 
mediante una ocupación estereotípica. 
Por otra parte, existe una teoría de las relaciones objétales principalmente propuesta 
Otto Kenrberg se basó en el crecimiento de los conceptos, principalmente propuestos por 
Margaret Mahler, Melanie Klein, etc., esta teoría simboliza el aprendizaje de naturaleza 
psicoanalítica y la fuente de las relaciones interpersonales y de aquellas configuraciones 
intrapsíquicas que provienen de las relaciones internalizadas del pasado, fijándolas, 
modificándolas o reactivándolas con otras en el entorno de las relaciones interpersonales que 
se encuentren presentes. 
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Si bien es cierto, esta teoría quiere dar a conocer, cómo se va obteniendo y 
desplegando las representaciones tanto de nosotros mismos como del mundo externo y 
enfatizando en los objetos humanos que tienen un significado partiendo de los diferentes 
aspectos que corresponden a la representación de objetos parecidos, la representación que a su 
vez está encausada o establecida por la función previa de dichos objetos. 
Kernberg propone cuatro etapas del  desarrollo de las relaciones objétales: La primera 
etapa consiste en un periodo primario que ubica a las niñas y a los niños en el primer mes de 
vida, a esta etapa se le conoce como  Autismo ya que se anticipa a el afianzamiento como 
identificación a una posición en particular, ya que esta etapa se forja con la ayuda de los 
padres o cuidadores, los cuales deben tener una buena experiencia para que sea placentero al 
momento de lactar y su interacción sea agradable cuando este con la madre. Cualquier fijación 
se hará presente en el a medida que se esté desarrollando como consecuencia de no poder 
establecer la relación con la madre. 
En esta segunda etapa, Otto nos habla de un periodo en el cual aparecen símbolos que 
tiene un carácter donde no se puede reconocer el objeto, estos símbolos suelen aparecer desde 
las 8 semanas de nacido hasta la séptima u octava semana. Aquí se consolida la imagen de sí 
mismo y la diferenciación de las autoimágenes y las imágenes objétales partiendo de un 
núcleo comprendido por representaciones “buenas” sí- mismo-objeto. 
La tercera etapa se conoce como Diferenciación entre las simbologías objétales, las 
simbologías del sí mismo, está empieza desde entre el sexto y el octavo mes de vida para 
finalizar entre los dieciocho meses y los tres años. Esta etapa empieza a concluirse la 
diferenciación por la simbología del sí mismo correspondiente de la simbología objetal 
partiendo desde el núcleo que se va formando por la simbología que va en conjunto "buena" sí 
mismo objeto, esta incorpora la consiguiente diferenciación entre la simbología del sí - mismo 
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y la objetal a partir del núcleo de la simbología en conjunto "mala" sí mismo - objeto. Esta 
etapa finaliza con la siguiente incorporación de las simbologías “buenas" y "malas" del sí-
mismo (dirigida hacia un concepto total del sí-mismo), y con la integración de las simbologías 
objétales "buenas" y "malas" (dirigidas hacia la constitución de simbologías objétales 
"totales" o perseverarían objetal). 
La cuarta etapa es la integración de la simbología del sí mismo y las simbologías 
objétales y desarrollo de la configuración intrapsíquicas superiores que proceden de las 
relaciones objétales, estas empiezan en la última parte del tercer año de vida y dura a lo largo 
de toda la fase edípica. Se fundamenta en la unificación de las auto simbologías con carga 
libidinal y agresiva, estableciendo un sí-mismo integrado, y en la integración de las 
simbologías objétales con una carga libidinal y agresiva, se ajusta a las simbologías objétales 
"totales" y consolidando la constancia objetal. Durante esta etapa se fortalece la formación del 
yo, el superyo y el ello como determinantes estructuras intrapsíquicas en general. 
La quinta etapa que tiene por nombre Consolidación es la fusión del superyó y el yo, 
que empieza al terminar la unión de todos aquellos niveles del superyó. Disminuyendo poco a 
poco la radical oposición entre éste y el yo. El superyó ya constituido favorece mayormente a 
la combinación y consolidación de aquella similitud del yo, que persiste en su evolución 
mediante una prolongada remodelación de las costumbres con los objetos visibles, que tiene 
como base la función de objetos internos, y una remodelación de estas funciones para ser 
guiados por estudios reales con otras personas.  
Para Lapanche y Pontalis el término "relación objetal" es utilizado para: "escoger la 
forma del vínculo que tiene el sujeto con su mundo, la afinidad que le resulta difícil ya que 
establece aquella organización de la personalidad, de una interpretación más o menos irreal de 
los objetos y de unos tipos de auxilio incluyente."  
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Postura diferente la que encontramos en Mahler centra su énfasis en las 
representaciones mentales del Yo y los otros y su concentración en los aspectos 
interpersonales del desarrollo. 
Por otra parte, René Spitz muestra interés e investiga las relaciones intercambiables 
entre madre e hijo que pueda acceder a defender sus ideas para vincular los comienzos, 
acercamiento, etapas y ciertas irregularidades de las relaciones de objeto. El intenta señalar 
que el crecimiento y desarrollo psicológico, reconocerá la instauración y la evolución 
avanzando por las relaciones de objeto cada vez más características.  Se observó que la mayor 
parte del primer año de vida del niño o la niña este se esfuerza por subsistir moldeando y 
proyectando la adaptación que le permitan lograr esta meta. 
Por otra parte, Melanie Klein hace énfasis en el análisis pulsional de la práctica de la 
correlación con el propósito y concentra su cuidado en el centro oculto y su consecuencia 
concluyente referente la existencia extrema del sujeto. Hace prevalecer el universo limitado 
del sujeto justo a la importancia del mundo. 
Por su parte Donald Winnicott consideraba que identificarse con un objeto es una 
rareza complicada, el crecimiento es la capacidad para vincularse con los objetos no es de 
ningún modo una situación simple es un proceso que debe de tener propiedad. Como siempre, 
la propiedad debe de tener y depender de "la calidad de un entorno facilitador". 
Partiendo de los anteriores es necesario resaltar como interviene el padre para la 
construcción de las relaciones existentes entre madre e hijo y entre padre e hijo sobre la cual 
se van a moldear las relaciones de objeto siguiente y la probabilidad de una madurez sexual y 
afectiva. 
En este caso es necesario entender la manera como se desarrollan los vínculos con 
aquellos objetos primarios dentro de la agrupación familiar, es indispensable recurrir a otras 
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teorías psicoanalíticas para distinguir la manera como se compone el psiquismo del niño o la 
niña. En principio, para Freud en el Complejo de Edipo el niño, deben desunir sus deseos 
libidinales hacia su madre para dirigirlos sobre un objeto real visible y posteriormente mostrar 
un apaciguamiento con su padre. Con respecto a la niña, en primera instancia se presenta un 
desprendimiento de su madre y en una segunda instancia su tarea irá en camino a desligar los 
deseos libidinales, para encaminarse al padre para luego ir dirigidos a otro objeto. De este 
modo, el desarrollo del Complejo de Edipo tendría que ver con la forma de como la persona 
aceptara estos objetos reales visibles, que en la pubertad y la adultez podrían identificarse 
como la búsqueda de un acompañante y la formación del vínculo con esta. Se refiere cómo la 
función del padre no solamente se dirige el impedimento de tener un impulso básico, sino que 
también el padre simboliza “la alusión fundamental del progreso cultural, de la subjetividad 
humana y la atadura social. El niño asocia tales ideales dirigidos al padre en el Ideal del Yo, y 
la niña posteriormente, al descubrir su deseo por el falo, se dirige hacia la feminidad. 
Según Freud los primeros años infantes son los que producen un mayor impacto sobre 
la vida psíquica de la persona. De acuerdo a Freud el Yo entonces se establece a partir de las 
cargas de objeto desamparado, de las que en un principio el individuo se sentirá atraído, y de 
esta manera comprende la historia de esas preferencias, según Lacan en el estadio del espejo 
es donde se encuentra los primeros momentos de identificación que vienen siendo más 
generales y persistentes esto implica una constitución y distinguir el yo.  
Para Freud la niña tiene un desafío superior con respecto a alcanzar su feminidad. 
Tanto en el niño como en la niña el objeto originario viene siendo la madre y en algún 
instante del desarrollo la niña, esta debe descuidarla, ya que requiere tomar al padre como 
objeto de sus deseos. Cuando la niña manifiesta la realidad del pene, toma la determinación 
de querer tenerlo lo, esto se identifica como como “complejo de masculinidad”. Al negar la 
carencia del miembro masculino termina actuando como un hombre bajo la certeza de que sí 
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lo tiene. En el instante en que la niña admite la falta de pene aparece en ella una sensación de 
inferioridad. la envidia, los celos, la rabia, acaba siendo una constante en el ámbito femenino 
frente al sexo opuesto y en esta pausa culpa a la madre por haberla concebido como mujer. 
Cuando la niña ya admite esta disconformidad anatómica, se retira de la masculinidad para 
tomar camino hacia el desarrollo de la feminidad.  
La desvinculación del Complejo de Edipo se muestra cuando esta renuncia a la 
represión y se comienza con ello el periodo de latencia. Cuando el padre implanta la distancia 
y castiga a la niña al ser representado como un objeto inadecuado de alcanzar, y cuando el 
niño se da cuenta de que su madre tiene un impacto en la Ausencia Paterna no es un dominio 
exclusivo de él, ambos experimentan la ausencia placentera de tal manera que están aislados 
de sus inclinaciones iniciales, siendo expresa la imposibilidad de sus deseos, razón por la cual 
falla el Complejo de Edipo. 
Se ha hecho un abordaje referente al quehacer del padre que introduce de modo 
obligatorio la figura de la madre. No podríamos hablar de las ocupaciones parentales aislando 
por un lado a la madre, o por el contrario al padre, motivo por la cual, en la primera parte 
vinculada con la figura del padre, se ha tenido que introducir a la madre en la conformación 
del Edipo en la niña y en el niño además en el soporte que el padre puede ofrecer a esta díada. 
En un principio, es la mamá quien se encarga del primer empalme con el bebé. Esto se ve 
reflejado desde el vientre e inclusive previamente de concebir a su hijo, debido a que ya existe 
en ella una noción de maternidad. Primeramente, abordaremos cómo es la venida al mundo 
del niño y cómo es la relación de él con su madre, además de sus fantasías y aquellas huellas 
que deja en su mente esta relación. 
El padre, por lo general es la figura que ausente en los modelos teóricos propuestos en 
cada investigación psicológica. La conceptualización que se tiene sobre el apego, en el que el 
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niño busca la cercanía de los individuos que le preservan una seguridad. El concepto de 
disponibilidad, dice que la madre se hace muy significativa su presencia, ya que impulso 
secundario, que en terminología de la teoría del aprendizaje ilustra el apego que el niño le 
demuestra la madre por la satisfacción de sus necesidades primarias, han concedido gran 
importancia a la relación que existe entre madre e hijo, hasta el punto de hace perder cualquier 
otro tipo de relación que aparece con la figura paterna.  
Posteriormente el padre cumple un gran cargo que sólo con Lacan obtiene para darle 
una relevancia en particular, ya que es representativo a la ley. 
La figura materna hace referencia a un vínculo que se obtiene con el niño, desde el 
embarazo, influye en el tipo de relación que tengan los familiares sino la interacción que 
tengan las relaciones sociales con niño mientras va pasando el tiempo: “la conceptualización 
primaria que hay entre madre e hijo, no es la que  determina la calidad de las relaciones 
sociales al futuros, puede influir la falta de estimulación temprana, afectando el desarrollo los 
vínculos cognitivos, sociales, y emocionales.” 
Referente a lo mencionado cabe destacar como factor primordial en estas relaciones de 
pares se da consecuentemente la relación de apego que según John Bowlby la relación 
emocional que el niño va desarrollando con sus padres o cuidadores y que le brindan la 
protección emocional esencial para tener un desarrollo de la personalidad óptimo. El objetivo 
fundamental que se quiere dar a conocer es que existe una   Teoría del Apego muestra 
ansiedad, seguridad, o temor de un niño este tiene la capacidad de dar una respuesta 
refiriéndose a su primordial figura de afecto, estas serían los individuos con quien establece 
su relación emocional.  
El niño o la niña nace con una recopilación de conductas las cuales tienen como fin 
crear aquellas respuestas en los padres: son reflejadas por medio de succión, las sonrisas 
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reflejas, el balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto, no son más que estrategias, por 
decirlo de alguna manera, del niño o la niña para relacionarse con sus papás. Con esa 
recopilación, en el primer año de vida los niños y niñas buscan sostener aquella proximidad 
que tienen con la figura de apego, algunas veces pueden aguantarla separación, reprochan si 
se lleva a cabo la separación y la ansiedad que se presenta, y usan la figura de apego como la 
base fundamental para la seguridad al momento de analizar el mundo. 
Marco conceptual 
Existen diferentes estilos de apego los cuales se evidencian tempranamente y se 
sustentan generalmente a lo largo de toda la vida, ya que sostiene la formación de un patrón 
interno que incorpora por un lado diferencias creencias que relacionan al sí mismo y al resto 
de los demás, por otro existe un orden de juicios que ayuda en la formación y mantenimiento 
de las relacionales a lo largo de toda la vida de la persona. 
 Por esto, es significativo que la primera la figura de apego que viene siendo el 
cuidador, que por lo general viene siendo la madre, ya que el tipo de vínculo el cual es 
establecido entre la madre y el niño, será concluyente en los diferentes estilos de apego que se 
presentan. Se puede dificultar, las otras simbolizaciones que son significativas ya sea la 
madre, el padre, y los hermanos estos llenan un segundo lugar que se complementa y permite 
constituir una jerarquía en las diferentes figuras de apego. 
En el apego seguro, el individuo posee un patrón mental de confianza en sí mismo y 
en los demás, beneficiando el desarrollo con elevada capacidad de afrontamiento y 
apropiación al entorno; cuando se refiere a un adulto, es factible emplear el estrés ambiental 
de un modo mucho más eficaz que el resto de los estilos inseguros. Los individuos con esta 
forma de apego son bastante fáciles de comprender o conocer debido a que poseen una 
correcta autoestima y una imagen positiva de sí mismas y de los demás; además tienen una 
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mayor apertura cognitiva a comparación del resto de estilos de apego; asimismo carecen de 
problemas interpersonales graves; por ultimo poseen buenas expectativas que los demás, las 
aceptan y les responden habitualmente. 
Por otro lado, el apego ambivalente o preocupado se determina especialmente por 
sentimientos de inseguridad y ambivalencia alrededor de las figuras de apego. Además en sus 
relaciones adultas, la persona se conoce por tener una ausencia de aprecio propio que conlleva 
a una actitud dependiente y un exagerado ambición de obtener la aprobación de las demás 
consecuentemente desarrolla un período de ansiedad y  sentimientos de insuficiencia o 
insuficiencia propia, haciendo que se sienta lo no suficientemente querido además presenta 
una falta de control sobre su entorno; estos individuos  perseverantemente están buscando una 
ratificación de que son queridas o aceptadas, manifestando  constantemente un miedo al 
viable abandono o rechazo. 
Por otra parte, en el apego evitativo el individuo ha aprendido a silenciar o dirigir sus 
emociones tanto positivas como negativas. Así mismo, tiene un estilo mental positivo de sí 
misma, y contrariamente uno negativo de los demás. En cuanto al vínculo hecho con sus 
padres, generalmente son experiencias de rechazo carentes de afecto, suelen recordar a sus 
madres como indiferentes y con una actitud de rechazo hacia ellos. En cuanto a sus relaciones 
sociales están determinadas por el distanciamiento afectivo y la indiferencia o distante 
emocionalmente, ellos consideran estas relaciones sociales como algo supletorio a los 
aspectos profesionales o materiales presentando una alta necesidad de éxito, adicción al 
trabajo o bienes materiales, perfección y se comprometen excesivamente en tareas y 
actividades de gran logro. 
Por último, lo que respecta al apego desorganizado se representa por un acto parental 
estresante, angustiante e incoherente para el niño o niña, tal como el maltrato infantil, 
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descuido o patología en los cuidadores y abuso. En cuanto a estas dinámicas favorece la 
concepción de estilos mentales en conflicto, debido a que la figura de apego es su misma vez 
un principio de protección y amenaza. Además, se ha hallado relación de este tipo de apego 
con la disociación, agresión y las relaciones violentas. 
El término de dependencia ha sido muy poco estudiado, pero existen varios autores 
que le han dado un concepto a la dependencia emocional como lo son: 
Sangrador Define la dependencia emocional como "Es una insuficiencia patológica de 
la otra persona y se explicará por la inmadurez afectiva de la otra persona, la cual esta añadida 
a su entusiasmo egocéntrico". 
Vargas define la dependencia emocional como una cualidad obsesiva y compulsiva 
hacia tener el dominio de otras personas y las relaciones, del producto de la propia 
incertidumbre ya que esta es la situación necesaria para que la perturbación o el padecimiento 
del sujeto sea crónico, obstaculizando la ilusión de que puede ser curada. 
Moral y Ruiz define la dependencia emocional como: Un jefe habitual de demandas 
afectivas frustradas referente a un individuo que intenta agradar mediante relaciones 
interpersonales de apego patológico en el cual se presentan características como operatividad, 
deterioro energético, insuficiencia para quebrar ataduras, sobriedad de cariño, atracción y 
sentimientos negativos. 
Hemos visto en esta construcción que hemos hablado alrededor del niño y la niña 
como viven sus relaciones de apego, relaciones de dependencia, como forma los vínculos 
objétales como tal, ahora nos toca abordar de donde podemos ver una población vulnerable. 
De acuerdo a la Real Academia Española, el vocablo vulnerable se utiliza para 
describir aquello a lo “que puede ser lastimado u obtener una lesión, ya sea física o 
moralmente”. Se considera vulnerabilidad cuando sucede un evento altamente desfavorable y 
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como consecuencia se presenta una invalidez de respuesta y una incapacidad para habituarse a 
un reciente contexto en el cual se materializó el daño.  
En cuando a nivel de la población y el desarrollo, el concepto vulnerabilidad se trata 
de varios tipos de riesgos que implican inconvenientes potenciales y verdaderos en la 
disposición de respuesta y acomodación o adaptación de las personas, comunidades y hogares 
en su búsqueda del bienestar a nivel general y el ejercicio y cumplimiento de sus derechos. 
Así mismo, la dinámica demográfica logra transformarse en un factor de desmejoramiento de 
las situaciones de vulnerabilidad de los grupos familiares. Comprendemos, por ejemplo, que 
aquellas familias con muchos dependientes se encontraran en considerables dificultades para 
salir de las condiciones de pobreza. 
Marco Legal 
Ley 1616 de 2013, Red Integral De Prestación De Servicios De Salud Mental. 
Artículo 12. Red Integral De Prestación De Servicios En Salud Mental. Los entes 
Territoriales, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios deberán disponer de una 
red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada, como parte de la red 
de servicios generales de salud. Esta red prestará sus servicios en el marco de la estrategia de 
Atención Primaria en salud con un modelo de atención integral que incluya la prestación de 
servicios en todos los niveles de complejidad que garantice calidad y calidez en la atención de 
una manera oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a servicios de 
promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, intervención, tratamiento y 
rehabilitación en salud mental. 
El proyecto garantizara una atención adecuada para que las niñas se sientan cómodas 
con el proceso que se desarrollara con ellas. 
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Resolución Número 8430 de 1993 (octubre 4)  
Título I. Disposiciones generales. 
Artículo 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, deberán 
tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los asuntos 
relacionados con el tema.  
Se debe verificar que todo esté avalado por el comité de Ética para poder realizar la 
investigación con seres humanos y no tener ningún problema. 
Título II de la investigación en seres humanos. 
Capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 
Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 
A las niñas se le respetara y se velara por su integridad y por su puesto bienestar físico 
y psicológico. 
Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 
éste lo autorice.   
Solo se revelará su identidad en caso tal se necesite y que el sujeto haya aceptado, sino 
quedará su identidad en privado. 
Artículo 14. Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 
procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y 
sin coacción alguna. 
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Ante de iniciar el proceso se necesita el permiso firmado por los padres de las niñas 
menores de edad, sin su consentimiento no se podría hacer ningún procedimiento. 
Artículo 15. El consentimiento informado deberá presentar la siguiente, información, 
la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a 
su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla.  
a. la justificación y los objetivos de la investigación.  
b. los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación 
de aquellos que son experimentales.  
c. las molestias o los riesgos esperados.  
d. los beneficios que puedan obtenerse.  
e. los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto.  
f. la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 
acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 
investigación y el tratamiento del sujeto.  
g. la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 
en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento.  
h. la seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad 
de la información relacionada con su privacidad.  
i. el compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 
estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando.  
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j. la disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría 
derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso de daños que le 
afecten directamente, causados por la investigación.  
k. en caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto 
de la investigación o de la institución responsable de la misma. 
Para que el consentimiento sea válido debe tener todas las indicaciones antes 
mencionadas especificando de que se trata el proyecto y que realizara. 
Artículo 16. El consentimiento informado, del sujeto pasivo de la investigación, para 
que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el 
artículo 15 de ésta resolución.  
b. Será revisado por el comité de ética en investigación de la institución donde se 
realizará la investigación.  
c. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos tengan con 
el sujeto de investigación.  
d. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 
representante legal, en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar imprimirá su 
huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe.  
e. Se elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 
investigación o su representante legal.  
Se debe tener una información clara, precisa y concisa de que es lo que se hará 
cumpliendo los requisitos antes mencionados. 
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Capítulo III. De las investigaciones en menores de edad o discapacitados. 
Artículo 24. Cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de edad, se 
deberá asegurar que previamente se hayan hecho estudios semejantes en personas mayores de 
edad y en animales inmaduros; excepto cuando se trate de estudios de condiciones que son 
propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades.  
Se necesita de un consentimiento para trabajar con niñas menores de edad firmado por 
sus padres y que ellos estén al tanto de todo lo que desarrollará en el trabajo. 
Artículo 25. Para la realización de investigaciones en menores o en discapacitados 
físicos y mentales deberá, en todo caso, obtenerse, además del consentimiento informado de 
quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o del discapacitado de 
que se trate, certificación de un neurólogo, siquiatra o sicólogo, sobre la capacidad de 
entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto. 
Las niñas necesitan comprender cuál es el procedimiento que desarrollara, sino lo 
tienen claro es importante que sus padres sepan claramente que se hará y lo autoricen con toda 
seguridad  
Ley 1098 del 2006, Código de la infancia y la adolescencia  
Capítulo I. Principios y definiciones. 
Articulo7°.  Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
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La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
En nuestro proyecto trabajaremos con niñas de 6 a 12 años es responsabilidad de 
nosotros velar por su integridad al momento de aplicar alguna prueba o firmar un 
consentimiento. 
Articulo8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, se entiende por 
interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 
universales, prevalentes e interdependientes.  
Se garantizará la satisfacción integral de las niñas al momento de aplicarles el Test. 
Capítulo II. Derechos y libertades. 
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, 
las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un 
ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. 
Como todos los niños y niñas esta ley los protege, para que tengan una buena calidad 
de vida y condiciones donde puedan vivir dignamente. 
Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra 
el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, 
de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario. 
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Todos los niños y las niñas tienen derecho a tener una protección contra el maltrato y 
lo abusos. 
Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 
multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 
establecimientos públicos de educación.  
Así como tiene derecho a la vida, a la integridad y a no ser maltratados, ellos también 
tienen derecho a estudiar y prepararse profesionalmente.  
Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para 
el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las 
instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales 
y municipales que sean de su interés. El Estado y la sociedad propiciarán la participación 
activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y 
educación de la infancia y la adolescencia. Tiene derecho a compartir con sus familiares, 
expresarse y ser felices. 
Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, 
religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, 
las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor. 
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive 
de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, 
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las niñas y los adolescentes. En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los 
adolescentes se estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar 
todas aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que afecten 
negativamente su patrimonio. Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres 
o representantes legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a 
todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar esta 
autorización por justa causa. 
Las niñas tienen derecho a decidir, pero como son menores de edad las decisiones las 
tomaran sus padres hasta que ellas sean mayores. 
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Metodología 
Enfoque 
El proyecto se fundamenta bajo el enfoque cualitativo. 
Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 
realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 
las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas 
y situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (p.25)  
Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran, en un sentido amplio, la investigación 
cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 
Además, dentro del enfoque de la investigación cualitativa se pueden encontrar 
variedad de técnicas como: La observación, la observación participante, la entrevista, la 
entrevista grupal, el cuestionario, el grupo de discusión. 
Tipo de Metodología 
Este estudio se centra en el tipo de investigación cualitativa hermenéutica de corte 
Psicoanalítico y con elementos de la Psicología Dinámica basado en estudios de casos 
múltiples, partiendo de la subjetividad de la persona frente a una realidad objetiva. 
La hermenéutica es una actividad interpretativa que permite la captación plena del 
sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. 
Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de 
su género y de su estilo (Ricoeur, 1984), entendiendo que la hermenéutica puede concebirse 
como un método de interpretación de un discurso oral u escrito de un texto. 
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Por otro lado, el estudio de casos tiene como objetivo fundamental conocer y 
comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las 
relaciones con todo aquello que se va a evaluar. 
Sampieri define el estudio de caso como "una investigación que mediante los procesos 
cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad para responder al 
planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría" (Hernández-Sampieri, 
2004). 
Así mismo, el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 
unidades sociales o entidades educativas únicas. Yin (1989) 
Categorías de Estudio 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES ENTREVISTA 
ABIERTA 
SEMIESTRUCT
URADA 
TEST DE LA 
FIGURA 
HUMANA 
Dinámica de 
los vínculos 
objétales 
Relación Materno-
Filial 
 
Relación Paterno-
Filial 
 
Relación Fraterna 
 
Relación con 
Tutor(a) 
Distante 
 
Apego 
 
Dependencia 
 
Figura de 
control 
 
Rel. Flexible – 
Rígida 
 
Permisiva 
 
Sobreprotectora 
 
Relación 
ambivalente 
 
Rel. Simbiótica 
Háblame de la 
relación con tu 
madre / padre 
/ tutor / 
hermano(a) 
(1) (9) 
 
Cuánto tiempo 
pasa con tu 
madre / padre 
/ tutor/ 
hermano(a) 
(1) (8) 
 
Está presente 
tu madre / 
padre / tutor/ 
hermano(a), 
cuando 
necesitas 
algo? Explícalo 
(2) (8) 
 
Consideras 
que tu madre 
/ padre / 
tutor/ 
Rasgos 
Sociales: 
Cabeza 
Cara 
Expresión 
Facial 
Boca 
Ojos 
Cuello 
 
Rasgos de 
Contacto: 
Brazos 
Manos 
Pies 
 
Rasgos 
Misceláneo
s: 
Tronco 
Senos 
Articulacio
nes 
Ropa 
 
Indicadores 
de 
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hermano(a), te 
brinda el 
cariño 
suficiente, por 
qué? (2) 
 
Consultas 
siempre a tu 
madre / padre 
/tutor/ 
hermano(a), 
para tomar 
decisiones, 
aun siendo las 
más simples? 
(3) (4) 
 
Qué tanto te 
regañan tus 
padres / tutor/ 
hermano(a) 
(4) (5) 
 
¿Consideras 
que tu madre 
/ padre / tutor 
/ hermano/a 
es demasiado 
exigente 
contigo, por 
qué? (5) (6) 
 
Crees que 
podrías vivir 
sin tu madre / 
padre / tutor/ 
hermano/a, 
por qué? (3) 
(9) 
Tu madre / 
padre / tutor / 
hermano(a), 
permite que 
hagas lo que 
quieras, 
explica (6) (7) 
 
¿Tus padres 
tutor / 
hermano(a), te 
dejan salir 
solo? (7) 
conflicto: 
Sombreado
s 
 
Tratamient
o 
diferencial: 
Tamaño 
Orden 
 
 
Aspectos 
Formales y 
Estructural
es: 
Detalles 
Líneas 
Tamaño 
Ubicación 
Trazo 
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Mecanismos 
intrapsíquicos 
de defensa del 
yo 
Represión 
 
Desplazamiento 
 
Identificación 
 
Negación 
 
Sublimación 
 
Formación reactiva  
 
Proyección 
Racionalización y 
otros emergentes. 
Presente/Ausen
te 
 
Presente/Ausen
te 
 
Presente/Ausen
te 
 
Presente/Ausen
te 
 
Háblame de la 
relación con tu 
madre / padre 
/ tutor / 
hermano(a) 
 
Cuánto tiempo 
pasa con tu 
madre / padre 
/ tutor/ 
hermano(a) 
 
Está presente 
tu madre / 
padre / tutor/ 
hermano(a), 
cuando 
necesitas 
algo? Explícalo 
 
Consideras 
que tu madre 
/ padre / 
tutor/ 
hermano(a), te 
brinda el 
cariño 
suficiente, por 
qué? 
 
Consultas 
siempre a tu 
madre / padre 
/tutor/ 
hermano(a), 
para tomar 
decisiones, 
aun siendo las 
más simples? 
 
Qué tanto te 
regañan tus 
padres / tutor/ 
hermano(a) 
 
¿Consideras 
que tu madre 
/ padre / tutor 
/ hermano/a 
es demasiado 
exigente 
contigo, por 
Rasgos 
Sociales: 
Cabeza 
Cara 
Expresión 
Facial 
Boca 
Ojos 
Cuello 
 
Rasgos de 
Contacto: 
Brazos 
Manos 
Pies 
 
Rasgos 
Misceláneo
s: 
Tronco 
Senos 
Articulacio
nes 
Ropa 
 
Indicadores 
de 
conflicto: 
Sombreado
s 
 
Tratamient
o 
diferencial: 
Tamaño 
Orden 
 
 
Aspectos 
Formales y 
Estructural
es: 
Detalles 
Líneas 
Tamaño 
Ubicación 
Trazo 
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qué? 
 
Crees que 
podrías vivir 
sin tu madre / 
padre / tutor/ 
hermano/a, 
por qué? 
Tu madre / 
padre / tutor / 
hermano(a), 
permite que 
hagas lo que 
quieras, 
explica 
 
¿Tus padres 
tutor / 
hermano(a), te 
dejan salir 
solo? 
 
Población  
De acuerdo al tamizaje efectuado la población escogida para la investigación está 
compuesta por una niña de 10 años de una institución educativa de la ciudad de Cartagena, a 
la que se le aplicaran las pruebas de la figura humana de Karen Machover, siendo estudios 
múltiples de estudios de casos clínicos. 
Muestreo  
 Para la selección de la muestra se optó por la realización de un tamizaje llamado 
“Inventario de apego de padres y pares para adolescentes” (IPPA) en el que participaron 78 
niñas entre las edades de 7 a 11 años de una IE de Cartagena de Indias, el cual permitió 
identificar el sujeto con las características necesarias para el estudio de caso. 
La prueba tamiz consta de tres dimensiones: dimensión de confianza, que permite 
identificar la comprensión parental, respeto y confianza mutua; dimensión de comunicación 
que identifica la calidad de la comunicación verbal con los padres y la calidad percibida de la 
comunicación; y por último, dimensión de alienación que permite identificar los sentimientos 
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de alienación y aislamiento hacia los padres, pero con el reconocimiento de su necesidad de 
cercanía.  
Previo a la aplicación del instrumento IPPA se hizo una prueba piloto a un grupo de 6 
niños y niñas con edades comprendidas entre 7 y 11 años. Debido a la dificultad en la 
comprensión de los ítems y de la forma adecuada de responder, se realizaron modificaciones 
en la estructura de las preguntas tratando de conservar los aspectos sintácticos, semánticos y 
pragmáticos de las afirmaciones conservando lo más fiel posible a la versión original del 
instrumento. En tal sentido se modificaron todos los ítems del instrumento (Ver Anexo A, Ver 
Anexo B), como también el formato de las opciones de respuesta para lo cual se utilizaron 
caritas como opciones de respuesta y que demuestran en un gradiente para el nivel de 
aceptación frente al enunciado (Ver Anexo C). 
Respecto a los resultados obtenidos en el tamizaje se obtuvieron los siguientes 
resultados, en cuanto a la dimensión de confianza se encontró que un 57.8% de las niñas 
presentan una alta confianza hacia los papás, así mismo, un 53% de las niñas presenta este 
nivel de confianza hacia la mamá. Para los niveles medio alto, el mayor porcentaje se 
evidencia hacia la mamá con un 41% de las niñas y hacia el papá con 36.1% de las niñas. Para 
los niveles medio bajo de confianza se observa un 6% para la mamá y un 3.6% para el papá y 
para el nivel bajo de confianza solo se evidencia un 2.4% para el papá (Ver gráfico 1). 
Gráfico 1. Distribución de porcentaje de los niveles de confianza hacia el papá y 
la mamá por parte de la muestra evaluada 
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Fuente: Elaboración propia 
En relación a la dimensión de comunicación se encontró que un 49.4% de las niñas 
presentan una alta comunicación hacia los padres, así mismo, un 30.1% de las niñas presenta 
este nivel de comunicación hacia la mamá, para los niveles medio alto el mayor porcentaje se 
evidencia hacia la mamá con un 62.7% de las niñas y hacia el papá con 34.9%, para los 
niveles medio bajo de comunicación se observa un 7.2% para la mamá y un 12% para el papá, 
y en tercer lugar para el nivel bajo de comunicación solo se evidencia un 3.6% para el papá. 
Ver gráfico 2. 
Gráfico 2. Distribución de porcentaje de los niveles de Comunicación hacia el 
papá y la mamá por parte de la muestra evaluada 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, en cuanto a la dimensión de Alienación se encontró que un 22.9% de las 
niñas presentan una alta Alienación hacia la mamá. Así mismo, un 8.4% de las niñas presenta 
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este nivel de Alienación hacia el papá. En cuanto a los niveles medio alto el mayor porcentaje 
se evidencia hacia la mamá con un 45.8% de las niñas y hacia el papá con 21.7%. Para los 
niveles medio bajo de Alienación se observa un 43.4% para el papá y un 25.3% para la mamá. 
Por último, en el nivel bajo de Alienación se evidencia un 26.5% para el papá y un 6% para la 
mamá. Ver gráfico 3. 
Gráfico 3. Distribución de porcentaje de los niveles de Alienación hacia el papá y 
la mamá por parte de la muestra evaluada 
 
Fuente: Elaboración propia 
En conclusión, para la elección del caso específico se tomó en cuenta la distribución 
de las calificaciones individuales de la evaluada, que indicaban alto nivel de apego hacia la 
madre y el padre ((Ver gráfico 4), en cada una de las dimensiones que medía el instrumento: 
la dimensión confianza, que permite identificar comprensión parental, respeto y confianza 
mutua; la dimensión comunicación que identifica la calidad de la comunicación verbal con los 
padres y la calidad percibida de la comunicación; y por último, la dimensión alienación que 
permite identificar los sentimientos de alienación y aislamiento hacia los padres, pero con el 
reconocimiento de su necesidad de cercanía. 
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 Grafico 4. Apego hacia los padres 
Fuente: Elaboración propia 
Técnicas e Instrumentos 
Mediante cada indicador y acorde a los objetivos planteados se realizarán los análisis 
de resultados por medio de la aplicación de una prueba de tamizaje para la elección del caso 
puntual y en el que dicha prueba tamiz mide específicamente apego, esta prueba lleva el 
nombre de Inventario de Apego de Padres y Pares para Adolescentes (IPPA), posteriormente, 
se utilizará una técnica de entrevista semiestructurada para el estudio del discurso de la 
participante en la entrevista y finalmente se concluye con aplicación del instrumento el test de 
la figura humana de Karen Machover con protocolo de preguntas o asociaciones y respaldado 
en los autores con enfoque dinámico y psicoanalítico, teniendo en cuenta los antecedentes e 
investigaciones efectuadas. 
Procedimiento 
1. Primero que todo se aplicará un tamizaje llamado nombre Inventario de Apego de 
Padres y Pares para Adolescentes (IPPA) el cual consta de una serie de afirmaciones que las 
niñas deberán responder de acuerdo a lo que ellas consideren, en el caso de las niñas más 
pequeñas debido a la dificultad en la comprensión de los ítems y de la forma adecuada de 
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responder se diseñó un formato diferente para que las niñas pudieran responder sin ninguna 
dificultad para esto se utilizaron caritas opciones de respuesta (Ver Anexo C). 
2. En la segunda fase se le explicara a los padres y a la niña en que consiste el proyecto, 
se le dará a firmar un consentimiento y asentimiento a la niña, que será explicada de una 
forma completa y clara al sujeto de investigación, en su defecto a su representante legal, en tal 
forma que puedan comprenderla. El consentimiento informado debe de llevar la justificación 
y los objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan a usarse y su propósito 
incluyendo la identificación de aquellos que son experimentales, la garantía de recibir 
respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, 
riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del 
sujeto, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en 
el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento, la 
seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la 
información relacionada con su privacidad.  
3.  Formulación de preguntas por medio de una entrevista semiestructurada cuya 
base metodológica de la investigación cualitativa, se hacen preguntas más o menos abiertas, 
se espera que el entrevistado responda a ellas libremente. 
4. La aplicación del Test de la figura humana consiste en los siguientes pasos. 
Los materiales con que debe contar el examinador son: 
4.1 papel blanco sin rayas, lápiz grafito y goma de borrar. 
4.2 Previamente, se le piden datos al examinado (nombre, edad, etc.). En hoja 
aparte se anotan los comentarios, junto con las observaciones, el tiempo aproximado, la 
secuencia de las partes dibujadas y cuál es el sexo que dibujó primero. 
4.3 La premisa utilizada para la aplicación de este test es: “Dibuje una persona”; 
luego, si dibujó un hombre, se le dice que dibuje ahora a una mujer, y viceversa. 
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4.4 Si dibuja una cabeza como figura completa, se le pide que complete el dibujo. 
Por otro lado, si el sujeto omite una parte esencial del cuerpo, puede presionársele para que la 
dibuje, después deberá tratarse de averiguar por qué no dibujó dicha parte. 
4.5 Según Karen Machover, en el caso de no tener tiempo para realizar los dos 
dibujos, se le pide al niño que dibuje la figura de su propio sexo (hombre o mujer), sin 
embargo, otras posturas señalan que es más beneficioso para los objetivos del test que el niño 
se exprese libremente, es decir, que no se le especifique el sexo que debe tener la figura. 
4.6 En el caso que exista resistencia para dibujar, se le explicará que no interesa la 
belleza del dibujo. Esto, ya que es frecuente que los niños y las niñas refieran que “no saben 
cómo hacerlo”. 
4.7 Se ha planteado que una ayuda suplementaria para la interpretación son las 
asociaciones. Estas son valiosas para la aclaración de significados individuales y de 
problemas específicos en el dibujo. El uso de las asociaciones también provee un excelente 
medio de entrevista indirecta. 
4.8 Se le dice al niño y a la niña: “Hagamos una historieta o un cuento acerca de 
esta persona, imagínate que la misma existe realmente”. Se le pregunta si la figura le recuerda 
a alguien en particular, y si le gustaría ser como la persona dibujada. 
4.9 Interpretación 
4.10  Redacción de informe final  
4.11 Análisis de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones 
Fase 2. Entrevista semiestructurada  
Caso 1. Luisa María Rodríguez 10 años. 
1. Cuéntame un poco de cómo es la relación con tú madre, padre, hermanos si tienes. 
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Mama: “Bien, mi mamá y yo siempre estamos unidas, me trata bien, cuando necesito 
algo siempre está ahí, mi mamá me cuida bastante, me dice que me tome los remedios por mi 
salud y que le haga caso a los profesores, que no pierda exámenes porque los estudios son 
buenos y si mamá me regaña es porque me quiere” 
Papá: “Yo antes vivía bien con mi papá, me daba lo que yo quería, pero después se fue 
donde la otra esposa, pero la relación sigue siendo buena” 
Hermano: “Bien, aunque a veces peleamos por cualquier cosa, pero es jugando, el me 
trata bien y jugamos, es mayor que yo” 
2. Cuánto tiempo pasas con tu mamá, papá, hermanos, cómo es ese tiempo. 
Mamá: “Cuando mi levanto y me acuesto siempre está conmigo, siempre la veo pero 
ella trabaja los lunes, miércoles, viernes y sábados pero los sábados ella me lleva a su trabajo 
y la pasamos bien”. 
Papá: “A veces, algunos sábados me viene a buscar para ir a su casa y me regreso el 
domingo, pero me duele el alejamiento con mi mamá, la extraño cunado me voy los fines de 
semana donde él”. 
Hermano: “Paso más tiempo con mi hermano, el me cuida cuando mi mama se va a 
trabajar, jugamos, nos reímos y vemos videos” 
3. Cuándo necesitas algo tú Mamá, Papá, Hermanos están presentes. Dame un 
ejemplo. 
Mamá: “Siii, a veces cuando yo estoy enferma yo necesito que mi mamá me cuide y si 
ella tiene que trabajar ella no va porque dice que me tiene que cuidar, cuando tengo una 
incomodidad ella siempre me ayuda” 
Papá: “Si, a veces porque como yo no vivo con mi papá lo veo algunas veces” 
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Hermano: “Si, cuando necesito algo, cuando me siento enferma y mi mama no está en 
la llama y me pregunta si me siento mal” 
4. Sientes que tú Mamá, Papá, Hermanos te brindan el cariño suficiente, porqué crees 
eso. 
Mamá: “Si, mucho porque mi mamá me quiere mucho, y cuando yo me siento medio 
enferma me pregunta si quiere que me lleve al médico y cuando yo estoy enferma me lleva al 
médico y cuando me van a poner alguna inyección ella me abraza fuerte” 
Papá: “Si, pero un poquito porque a veces mi papá se va y no contesta el teléfono y lo 
apaga, me da cariño, pero un poquito”  
Hermano: “Si, porque yo juego con él, yo siento que él me quiere, está conmigo y me 
cuida, a veces él le dice a mi mamá que no me va a cuidar, pero siempre me cuida y yo sé que 
él me quiere” 
5. Les preguntas a tu Mamá, Papá, Hermanos cuando tienes que tomar decisiones aun 
siendo las más fáciles. 
Mamá: “Si, porque siempre que me voy a cambiar yo le pregunto a mi mamá que si 
me pongo una falda o un vestido y ella me ayuda a decidir que ponerme” 
Papá: “Mas o menos, cuando me voy a comprar un jugo cifrut o un néctar yo le 
pregunto y él me dice que néctar porque yo no puedo tomar el otro” 
Hermano: “A veces cuando me pongo ropa fea él me dice que no me ponga eso que 
me ponga otra cosa y yo le hago caso” 
6. Qué tanto te regaña tú Mamá, Papá, Hermanos  
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Mamá: “Mi mamá no me regaña tanto, a veces cuando a ella no le gusta lo que hago, 
cuando me porto mal en el colegio, pero eso es a veces no pasa muy seguido” 
Papá: “A veces cuando estoy a pies descalzos y ya pero no casi” 
Hermano: “Me regaña cuando me está cuidando yo me pongo inquieta saltando y 
molestándolo” 
7. ¿Consideras que tú Mamá, Papá, Hermanos son demasiado exigentes contigo? ¿Por 
qué? 
Mamá: “No, solo cuando tengo que hacer tareas, me dice que me porte bien que 
respete a los mayores” 
Papá: “No me exige en nada, él está más pendiente es de mi cuidado” 
Hermano: “No me exige nada, solo que me porte bien”. 
8. Crees que podrías vivir sin tú Mamá, Papá, Hermanos ¿por qué?  
Mamá: “Nooo, porque mi mama es la bendición que Dios me dio y ella me llevo en su 
vientre, sin mi mamá yo me muero” 
Papá: “Aunque mi papá no está tanto tiempo conmigo tampoco viviría sin el porqué el 
me cuida cuando voy donde él” 
Hermano: “No, porque si mi hermano no existiera quien me cuidaría y estaría sola sin 
el” 
9. Tu Mamá, Papá, Hermanos permiten que hagas lo que quieras, ¿Cuéntame un poco 
de eso? 
Mamá: “No, no permite que yo ande tanto tiempo en la calle, que yo coma bastantes 
dulces, que irrespete a los mayores y no permite que yo haga algo mal” 
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Papá: “No, porque cuando yo le digo que me quiero ir a la calle me regaña y si yo le 
contesto alguna vez mal él me puede regañar fuertemente pero no ha pasado” 
Hermano: “No, porque yo allá en la casa no puedo salir tantas veces y me dice que me 
tengo que comer toda la comida” 
10. Tú Mamá, Papá, Hermanos te dejan salir sola 
Mamá: “No, no me deja salir sola, solamente a la tienda o al lado que vive una amiga 
porque el mundo está muy corrupto y el barrio no es seguro, roban a las niñas y hay muchas 
drogas y borrachos en las calles, le digo a mi mamá que voy al parque sola y ella me dice que 
no que tengo que ir acompañada” 
Papá: “No, porque Mandela es muy descarrilado, pasan robando niñas y hay muchos 
borrachos en las calles, no es un barrio seguro” 
Hermano: “No tanto, porque mi mamá le dice que no me deje salir sola ni que me deje 
ir lejos” 
Fase 3. Aplicación de prueba 
Rasgos Sociales 
Cabeza: Cabeza grande con rasgos de la cara excesivamente acentuados, o muy 
detallados, el sujeto trata de compensar de esta manera su sentimiento de inferioridad, 
destacando valores reales o aparentes para sobresalir sobre otras personas. 
Expresión Facial  
Boca: El destacar la boca se puede interpretar como: dificultades sexuales y señal 
erótica (cuando también se indica la lengua) 
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La boca cóncava u oralmente receptiva es propia de individuos infantiles, 
dependientes 
Quijada: El mentón redondeado expresa voluntad fuerte pero que se adapta a los 
demás (si está dibujado con líneas firmes) y también debilidad de carácter, dependencia, 
pasividad (si está dibujado con líneas débiles 
Ojos: Dibujar los ojos cerrados o pequeños, indicaría estrechez de miras, cerrarse al 
mundo exterior, no aceptar sugerencias u opiniones de los demás, no querer ver una realidad 
indeseable o no querer expresarse, tal vez por alguna culpa, o incluso defensa de tendencias 
voyeristas. 
Cuello: El cuello grueso refleja tosquedad y falta de delicadeza, materialismo utilitario 
y convencionalismo 
Rasgos de contacto 
Brazos: Brazos asimétricos (uno más largo o fuerte que el otro) está manifestando 
inseguridad y ambivalencia en relación al contacto social 
Manos: Manos con contornos imprecisos indicarían falta de confianza en las 
relaciones sociales. 
Pies: El dibujo de pies pequeños muestra la inseguridad del sujeto para mantenerse en 
pie, para alcanzar las metas. También puede interpretarse como delicadeza y agilidad para 
moverse, sensibilidad y feminidad. 
Rasgos Miscelaneos 
Tronco: El tronco redondeado en los extremos acentúan así su naturaleza femenina 
Senos: N/A 
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Articulaciones 
Ropa 
Indicadores de conflicto 
Sombreado: El sombreado tiene una clara significación de angustia, ansiedad y 
conflicto sobre alguna actividad, ya sea real o fantaseada, relacionada con con el área 
sombreada 
Detalles 
Lineas: La línea de presión fuerte (colocando un papel de calco con la cara marcadora 
contra el dorso de la hoja se puede conseguir una medida objetiva de la presión del grafismo), 
es propia de personas vitales y enérgicas que afrontan con éxito los problemas. Pero si el 
dibujo presenta desproporciones, la interpretación es de agresividad y ataque ante cualquier 
obstáculo que le impida realizar sus deseos 
Una línea fuerte, continua y muy marcada, (mientras las líneas del interior están 
marcadas de manera débil o normal) se asemeja a una pared entre la persona y el exterior, e 
indica la necesidad de protegerse de presiones externas. También podría tratarse de personas 
inseguras y retraídas que necesitan una especie de caparazón. E incluso de sujetos que temen 
perder el control de sus propios impulsos, especialmente de los agresivos, por lo que 
delimitan con esa especie de muro el contacto con el exterior 
Tamaño: Dibujo grande, inseguridad con baja autoestima, por compensación 
Ubicación 
Trazo: Los movimientos verticales de arriba hacia abajo se interpretan como 
afirmación de sí mismo, capacidad realizadora e imposición de las propias ideas. Los 
movimientos verticales de abajo hacia arriba se interpretan como compensación o 
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sublimación a través de la actividad mental o espiritual de tendencias y pulsiones que no 
puede expresar de manera directa por su propia autocensura 
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Factores éticos y bioéticos 
Ley 1090 de 2006, Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
Título II. Disposiciones generales. 
Artículo 2. Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los 
más altos estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de 
sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera 
correcta. 
Aceptar la responsabilidad de las decisiones que se toman al momento de decidir sobre 
algún inconveniente. 
Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 
responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en la 
profesión como un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su competencia y las 
limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para los 
cuales se encuentran cualificados. 
En aquellas áreas en las que todavía no existan estándares reconocidos, los psicólogos 
tomarán las precauciones que sean necesarias para proteger el bienestar de sus usuarios. Se 
mantendrán actualizados en los avances científicos y profesionales relacionados con los 
servicios que prestan. 
Ser competentes y saber qué es lo que hace es importante; que tengamos claro hasta 
donde podemos llegar y saber hasta dónde están nuestras capacidades y limites profesionales. 
Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares 
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en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos 
informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 
Respetar la información obtenidas por las niñas, no divulgar, alterar o utilizar para otro 
asunto que no sea la investigación.  
Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 
bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 
conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los 
mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 
responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los 
psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de 
la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 
entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o 
participantes de una investigación. 
 Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 
descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de 
la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 
psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y 
los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación 
respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento 
de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 
investigación con participantes humanos. 
Se debe saber cómo tomar decisiones para no perjudicar a las niñas y proteger siempre 
su bienestar y ver todas las alternativas antes de tomar una decisión.  
Título III. De la actividad profesional del psicólogo 
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Artículo 5. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus 
funciones de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética 
profesional y con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social. 
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Resultados 
La organización mundial de la salud desde el año 1996 ha venido señalando que 
calidad de vida se constituye de acuerdo a la forma en la cual el individuo percibe el lugar que 
ocupa dentro de su entorno cultural y en su sistema de valores sociales, así mismo en la forma 
que se relaciona con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones, sin embargo, esta 
percepción se encuentra influenciada siempre por aspectos como la salud física, el estado 
psicológico, el grado de independencia y sobre todo por las características de sus relaciones 
sociales, teniendo como base esa idea esta investigación se enmarca en la premisa que los 
seres humanos, desde el inicio de su ciclo vital, buscan constantemente establecer vínculos 
afectivos con sus figuras de referencia (vínculos objétales), esto con el fin de suplir distintas 
necesidades básicas como por ejemplo la de sentirse protegido, cuidado, alimentado, etc., así, 
en función de las demandas del individuo y del tipo de respuestas que obtenga por parte de 
sus cuidadores principales se configurarán los diferentes tipos vínculo (Bowlby, 1980; 
Ainsworth, 1978). 
Para dar respuesta al primer objetivo específico del estudio, el cual busca identificar 
las relaciones de apego en una niña de una IE de la ciudad de Cartagena, se evidencia relación 
de apego hacia la figura materna debido a que en los resultados del tamizaje indicaba alto 
nivel de apego hacia la madre (ver gráfico 4. Apego hacia los padres, en el muestreo) el 
modelo relacional del desarrollo considera al adulto no sólo como objeto de la pulsión sino 
como regulador emocional que determina la estructuración del psiquismo. Es por esto, que la 
figura de apego tiene la función de regular la relación estableciendo reacciones y respuestas 
diferentes según las necesidades emocionales de la niña, estos resultados se pudieron 
corroborar en la entrevista semiestructurada realizada, donde se manifestaron los siguientes 
elementos discursivo: "Mi mamá y yo siempre estamos unidas, me trata bien, cuando necesito 
algo siempre está ahí", "Cuando me levanto y me acuesto mi mamá siempre está conmigo"; 
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en general, la figura de apego es la madre y rápidamente se genera una clara preferencia hacia 
ella (Fonagy, 2004; Del Barrio 2002; Belsky, 1999) existe una cierta unidad de criterio en que 
los cuidados maternales contribuyen claramente a la seguridad del apego, especialmente la 
sensibilidad materna y la tolerancia a la ansiedad. Finalmente  se logra evidenciar un estilo de 
apego seguro hacia la figura materna, estas condiciones de apego con la madre es necesaria 
para que la niña comience a desarrollar psíquicamente la cuestión del rol, pero cuando el 
apego es fuerte lo que hay es una anulación del otro, dichas condiciones de apego por parte de 
Camila hacia su madre son necesarias para que la niña comience a establecer dentro de su 
aparato psíquico su rol como mujer, sin embargo un elevado nivel de apego según Vega 
(2015) se genera una anulación del otro, es necesario que el padre venga para romper esa 
anulación, esto se explica desde los tres momentos de la castración por los que pasa la niña: 
El primero es la universalidad del pene, en el cual la niña piensa que todos somos 
iguales y no hay diferencia alguna. El segundo momento, es donde ella considera que el 
clítoris es demasiado pequeño para darle un atributo peniano y el tercer momento la niña 
descubre que la madre tampoco tiene pene y la culpa tanto de no poseerlo, como de haberle 
transmitido esa falta a ella. 
La resolución del complejo de castración en la niña puede tomar tres caminos 
diferentes. El primero de ellos es la aceptación de que no tiene un pene y una toma de 
distancia frente a la sexualidad. La segunda es el mantenimiento del deseo por tener un pene. 
Es la negación de la castración y lleva a la homosexualidad, la tercera salida es una solución 
más completa del complejo de castración, aquí la niña acepta que no tiene pene y esto 
conduce a que la madre deje de ser el centro de sus afectos y estos se reorienten hacia el 
padre. Así mismo, se produce un desplazamiento de la libido: el deseo de poseer un pene se 
convierte en deseo de gozar de un pene durante el coito, finalmente, ese deseo de gozar de un 
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pene se transforma en deseo de procrear un hijo es lo que le hace buscar a la niña la figura del 
padre y comenzar a vivir su Edipo. 
Estas condiciones son proclives y tienden a generar baja autoestima en la niña y falta 
de reconocimiento del yo que generan a su vez estados de inferioridad, dichos estados de 
inferioridad se logran evidenciar además en Camila a través del dibujo de la figura humana de 
Machover específicamente en la forma del dibujo grande, cabeza grande con rasgos de la cara 
excesivamente acentuados, Brazos asimétricos, Manos con contornos imprecisos y pies 
pequeños, lo cual indica que las personas que tengas estos indicadores presentan  iinseguridad 
con baja autoestima tratando de compensar de esta manera su sentimiento de inferioridad, 
destacando valores reales o aparentes para sobresalir sobre otras personas; manifestando 
inseguridad y ambivalencia en relación al contacto social, de esta forma, indicando falta de 
confianza en las relaciones sociales. 
Continuando la misma línea, en cuanto al apego hacia la figura paterna solo se vio 
evidenciado en la prueba tamiz donde puntuó 100% tanto en la figura materna como en la 
paterna, sin embargo se evidencia una particularidad a raíz de lo encontrado; y es que a pesar 
que los padres de Camila se encuentran separados hace 5 años, Camila vive solamente con su 
madre y su hermano, además la relación de Camila y su padre se da esporádicamente los fines 
de semana, por lo que este se ha establecido como una figura distante, sin embargo, a pesar de 
estas condiciones, Camila señala una alta puntuación en relación al apego con su padre, esta 
particularidad se puede atribuir a las vivencias psicosexuales actuales de Camila, pues esta 
edad se encuentra en plena etapa fálica, donde está en pleno desarrollo de su conflictiva 
edípica, y según Zabaraín (2011)  su energía libidinal se centra en los genitales como zona 
erógena, esta energía libidinal no es propiamente de carácter genital, pero si da lugar a un 
amor “no erótico” hacia su padre, creando en Camila una necesidad de estar estrechamente 
relacionada con él, pues también en esta etapa el padre es señalado como objeto de deseo por 
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parte de Camila y aún más importante como objeto que le permitirá su identificación sexual 
en la etapa de descubrimiento; este último aspecto se logra corroborar aún más a partir de las 
interpretaciones que se realizaron a la luz del dibujo de la figura humana realizado por 
Camila, entendiendo que el dibujo de la figura humana proporciona una concepción sólida y 
rica de los rasgos de la personalidad según Hammer (2006) y Machover (1949), este aspecto 
se hace evidente en el diseño de la boca y en los sombreados lo cual denota la presencia una 
clara significación de angustia, ansiedad y conflicto sobre alguna actividad, ya sea real o 
fantaseada, relacionada con el área sombreada y así mismo dificultades sexuales y señales 
eróticas (cuando también se indica la lengua) en Camila referente a su sexualidad,  generado 
por la falta del miembro fálico y la decepción de la castración por parte de su madre, por lo 
tanto la niña cambia de objeto de amor que venía siendo anteriormente su madre y se inclina 
hacia quien sí tiene un pene para darle, es decir, su padre (Vega, 2015). Las condiciones de 
apego generadas hacia la figura paterna es una demanda psíquica alrededor del padre 
demandando un lugar que la niña requiere, si dicho lugar futuro o al pasar del tiempo el padre 
no responde vamos a encontrar posiblemente o hipotéticamente una complicación en su 
identificación sexual, no estamos diciendo que la niña va hacer homosexual estamos diciendo 
que como mujer va a tener algunas dificultades  para poderse hallar y encontrar su sed de 
mujer como lo dice netamente el concepto freudiano la feminidad  y el concepto lacaniano 
sobre seminarios sobre la feminidad. 
Por otra parte, dando respuesta al segundo objetivo específico del estudio, el cual 
busca identificar las relaciones de dependencia en una niña de una IE de la ciudad de 
Cartagena, se logró evidenciar que Camila presenta dependencia hacia la figura materna, 
manifestado en la entrevista semiestructurada realizada donde se encuentran los siguientes 
elementos discursivos: “a veces me da duro separarme de mi mamá cuando me voy para 
donde mi propio papá a pasar un fin de semana allá”, “Cuando estoy enferma yo necesito que 
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mi mamá me cuide”, “Sin mi mamá yo me muero”,“Me duele el alejamiento con mi mamá”; 
el dependiente emocional quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona, 
por lo que, más que mantener motivos de control y dominio (aunque suelen suceder en casos) 
requiere del contacto y la aprobación constante del otro (Castelló, 2005). Esta dependencia 
queda igualmente evidenciada en el test de la figura humana de Karen Machover en el 
tamaño, ubicación, sombreado, líneas, trazo, realización de ropa y en las expresiones faciales 
del dibujo como la boca cóncava, mentón redondeado y los ojos cerrados o pequeños, cabeza 
grande y además la forma de dibujar el cuello, brazos, manos, pies y tronco. 
Dentro de los aspectos formales del dibujo, logra destacar el tamaño del mismo, pues 
fue realizado de forma grande, lo que refleja inseguridad con baja autoestima, y se dibuja 
grande como una manera de compensar, la forma del trazo, con movimientos verticales de 
abajo hacia arriba se interpretan como compensación o sublimación a través de la actividad 
mental o espiritual de tendencias y pulsiones que no puede expresar de manera directa por su 
propia autocensura, también destaca que as líneas del dibujo fueron realizadas fuerte, continua 
y muy marcada, (mientras las líneas del interior están marcadas de manera débil o normal) se 
asemeja a una pared entre la persona y el exterior, e indica la necesidad de protegerse de 
presiones externas, también podría tratarse de personas inseguras y retraídas que necesitan 
una especie de caparazón e incluso de sujetos que temen perder el control de sus propios 
impulsos, especialmente de los agresivos, por lo que delimitan con esa especie de muro el 
contacto con el exterior, el sombreado del dibujo tiene una clara significación de angustia, 
ansiedad y conflicto sobre alguna actividad, ya sea real o fantaseada, relacionada con el área 
sombreada, y finalmente la forma en la que es dibujada la ropa, es un indicador de conflicto. 
Dentro de los rasgos Sociales se pudo destacar aspectos como la cabeza grande con 
rasgos de la cara excesivamente acentuados, o muy detallados, lo que se puede interpretar 
como que el sujeto trata de compensar de esta manera su sentimiento de inferioridad, 
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destacando valores reales o aparentes para sobresalir sobre otras personas, en su expresión 
facial se destaca la boca interpretándose como dificultades sexuales, la boca cóncava u 
oralmente receptiva es propia de individuos infantiles, dependientes, en el caso del mentón 
redondeado, este expresa debilidad de carácter, dependencia y pasividad, pues está dibujado 
con trazos débiles, en el dibujo de los ojos, estos se realizaron de forma cerrada o pequeña, lo 
que indicaría estrechez de miras, cerrarse al mundo exterior, no aceptar sugerencias u 
opiniones de los demás, no querer ver una realidad indeseable o no querer expresarse, tal vez 
por alguna culpa, o incluso defensa de tendencias voyeristas y por último el cuello dibujado 
de forma gruesa, lo cual refleja tosquedad y falta de delicadeza, materialismo utilitario y 
convencionalismo 
Dentro de los rasgos de contacto, se logra apreciar en el dibujo por medio del dibujo 
de los brazos, en el que estos se encuentran asimétricos, (uno más largo o fuerte que el otro) 
CAMILA está manifestando inseguridad y ambivalencia en relación al contacto social, lo que 
se corrobora con el dibujo de sus manos, quienes presentan contornos imprecisos, indicando 
falta de confianza en las relaciones sociales, además el dibujo de los pies en forma pequeña 
muestra la inseguridad del sujeto para mantenerse en pie, para alcanzar las metas. 
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Discusión 
En el presente trabajo se quiere dar a conocer la dinámica de los vínculos objetales 
dándole respuesta a las relaciones de apego y dependencia, en un primer momento se aplicó 
un tamizaje el cual nos permitió ver que hay alta relación de apego y dependencia hacia los 
padres, lo anteriormente planteado quedo demostrado en diferentes partes de la entrevista 
semiestructurada y en diferentes partes del dibujo de la figura humana de Karen Machover. 
Partiendo de los resultados anteriormente expuestos se dará paso a discutir las 
semejanzas o diferencias encontradas, en la investigación que lleva como título la influencia 
del apego y el autoconcepto en los problemas de comportamiento de los niños y niñas de 
familias en desventaja socioeconómica. Hecha por Alezandra Torres, María José Rodrigo en 
el 2014 se observó en los resultados muestran que las dificultades en las relaciones de apego y 
un menor autoconcepto se relacionan positivamente con problemas de comportamiento de 
tipo externalizado, así como con problemas cognitivos y sociales. Estas relaciones estuvieron 
moderadas por el estatus de riesgo familiar demostrando la mayor vulnerabilidad de los niños 
y niñas de familias en riesgo para presentar problemas de comportamiento que pueden afectar 
a su desarrollo. En contraste con lo anterior  se pudo encontrar que a pesar de vivir en un 
contexto vulnerable no se vio afectada la relación de apego ya que Camila tiene un  alto nivel 
de apego hacia la madre es más se pudo ver que la relación de apego que Camila tiene con su 
madre es un apego fuerte ya que tuvo una puntuación de 100% en el IPPA que este es el 
inventario que mide los niveles de apego y posteriormente se pudo evidenciar en las 
diferentes partes de la  entrevista con las respuestas dadas por la niña. Así como lo explica la 
teoría del apego de John Bowlby ya que el apego es el vínculo emocional que desarrolla el 
niño con sus padres (en este caso con su madre) y que le proporciona la seguridad emocional 
indispensable para que tenga un buen desarrollo. 
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Por otro lado ya que estamos hablando del vínculo de apego entre el niño y sus padres 
o cuidadores, encontramos las siguiente investigación que tiene como título lo siguiente, el 
apego en niños y niñas adoptados, 2010, Maite Román Rodríguez, Universidad de Sevilla 
(España) Estar en una situación de adopción debe ser dura, por eso este estudio es muy 
interesante ya que veremos cómo los niños y las niñas construyen el vínculo de apego con sus 
padres adoptivos, observar sus reacciones o que tienen ellos para aportar. Referente a lo 
mencionado se puede decir que a pesar que sean niños adoptados ellos crean un vínculo de 
apego ya que en sus padres adoptivos encuentran afecto así como lo dice Bowlby ya que da a 
conocer que existe la teoría del Apego que muestra la capacidad de dar una respuesta 
refiriéndose a su primordial figura de afecto, estas serían los individuos con quien establece 
su relación emocional, como nuestro estudio lo indica la respuesta de afecto que Camila da es 
hacia su madre porque en ella encontró ese vínculo ya es con la que pasa el mayor tiempo de 
su vida, es la que la cuida, la acompaña y a la que extraña cada vez que se va a la casa de su 
padre. Al comparar estas evidencias se puede decir que independientemente del tipo de 
vinculación sanguínea se crean lazos de apego seguro ya que en cualquier circunstancia los 
niños pueden encontrar afecto porque es un vínculo necesario para su desarrollo.  
Además, la relación de apego es de vital importancia resaltar que resultados de la 
investigación realizada por Urbiola, Estévez, Iruarrizaga y Jauregui (2017), señala que esta 
dependencia emocional en jóvenes se relaciona negativamente con la autoestima y 
positivamente con la sintomatología de ansiedad y depresión, convirtiéndola en predictor de 
las mismas, es decir que a mayor dependencia, menor autoestima en el joven; y a mayor 
dependencia mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión, siguiendo esta línea los 
aportes de Irache y otros en el 2017 indican que los resultados de su investigación han 
mostrado que la dependencia emocional se relaciona negativamente con la autoestima y 
positivamente con la sintomatología ansioso depresiva, convirtiéndose en predictor de las 
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mismas. Lo anterior se puede corroborar ya que en Camila encontramos que en el dibujo 
realizado se hace evidente que la mano en forma de pétalo que se refiere a la culpabilidad 
sobre sexualidad u hostilidad, se encuentra en la realización de la boca cóncava, mentón 
redondeado y los ojos cerrados o pequeños el cual quiere decir que las personas que realizan 
dibujos de esta forma indica que es propia de individuos  con debilidad de carácter, 
dependencia y pasividad, de esta misma forma, indicaría estrechez de miras, cerrarse al 
mundo exterior, no aceptar sugerencias u opiniones de los demás, no querer ver una realidad 
indeseable o no querer expresarse y como consecuencia de esto se evidencia la dependencia 
en Camila.  
Según pradas y perles (2011) los dependientes emocionales intentan cubrir sus 
necesidades no satisfechas de forma des adaptativa con otras personas, que además favorecen 
el desarrollo de sintomatología psicológica disfuncional, tal aspecto se evidencia en Camila, 
en apartados de su discurso desarrollados en la entrevista y en el dibujo de la figura humana 
de Machover a través de la forma del dibujo pues este se realizó un dibujo de tamaño lo cual 
se interpreta como inseguridad, preocupación de cómo manejar el ambiente, sensación de 
inferioridad y preocupación sobre cómo manejar las situaciones problemáticas, en relación a 
este hallazgo cobra importancia resaltar que resultados de las investigaciones realizadas por 
Urbiola, Estévez, Iruarrizaga y Jauregui (2017) y Irache y otros (2017), quienes señala que la 
vivencia de dependencia emocional en jóvenes se relaciona negativamente con la autoestima, 
es decir que a mayor dependencia, menor autoestima en el joven y mayor presencia de 
síntomas de ansiedad y depresión.  
Finalmente, teniendo en cuenta entonces las características de dependencia y apego 
mencionadas anteriormente, se puede afirmar que Camila a pesar que presenta un apego 
seguro a su figura materna tiende a sentirse dependiente a la misma, este aspecto hallado en 
los resultados va en vía opuesta a lo que plantean Valle y Villa (2018) pues en su estudio 
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realizado con población española establecieron  que existe una relación estadísticamente 
significativa entre ambas variables, es decir, aquellas personas con estilo seguro son aquellas 
que con mayor frecuencia no presentan signos de dependencia emocional, mientras que las 
que más manifiestan presencia de dependencia emocional son aquellas con un estilo de apego 
evitativo. 
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Conclusiones   
Camila presenta dependencia emocional hacia su figura materna producto de 
necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente presentando 
en los casos de separación física, síntomas de disfuncionalidad psicológica. 
Camila presenta un apego seguro con ambas figuras parentales y sus pares es decir su 
interacción con estos se basan en la calidez, confianza, comunicación y seguridad. 
A pesar que Camila manifiesta presentar un apego seguro hacia sus figuras parentales, 
presenta rasgos de dependencia emocional hacia su figura materna, con la cual convive.  
Este estudio se configuró como un aporte disciplinar importante dentro del campo de 
la psicología y a sus autores, debido a que los estudios de casos permiten conocer a con mayor 
precisión las características que se quieren estudiar; facilitando además el crecimiento 
académico de las autoras.  
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Recomendaciones 
Se sugiere realizar estudios de tipo correlacional donde se permita observar con mayor 
precisión si experimentar dependencia emocional hacia la madre se encuentra relacionado de 
alguna forma con variables como, apego, ansiedad y/o depresión y antecedentes de patologías 
o traumas en la infancia.  
Con el fin de profundizar en las características de los vínculos se recomienda en 
estudios futuros que busquen indagar las mismas variables, establecer un modelo de entrevista 
que sea abierta para no delimitar aspectos en el discurso que puedan enriquecer el análisis del 
mismo.  
Además, se recomienda dentro de los aspectos metodológicos enriquecer el uso de 
otros test proyectivos como el test de la familia que permitan establecer la dinámica familiar y 
complementar la información suministrada. 
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Anexos 
Anexo A. Inventario de Apego a Padres y Pares para Adolescentes 
 
Imagen 2- Preguntas papá 
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Anexo B. Versión adaptada a niñas del Inventario de Apego a Padres y Pares para 
Adolescentes
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Imagen 2 – Preguntas Mamá 
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Anexo C. Caritas como Opciones de Respuesta 
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Anexo D. Dibujo de la Figura Humana de Karen Machover 
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Anexo E. Gráficos De Distribución De Niveles 
Gráfico 1. Distribución de porcentaje de los niveles de confianza hacia el papá y la mamá por parte de la 
muestra evaluada 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2. Distribución de porcentaje de los niveles de Comunicación hacia el papá y la mamá por parte 
de la muestra evaluada 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Distribución de porcentaje de los niveles de Alienación hacia el papá y la mamá por parte de la 
muestra evaluada 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Grafico 4. Apego hacia los padres  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo F. Factores Administrativos Del Proyecto 
CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
RECURSOS VALOR 
Transportes $ 59.400 
Almuerzo $ 30.000 
Lápices $ 1.600 
Sacapuntas $ 600 
Fotocopias $ 24.600 
Refrigerios $ 5.000 
TOTAL $ 121.200 
 
 
 
 
